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alerija likovnih umjetnosti u Osijeku,
osnovana 1954. godine izdvajanjem veÊeg
dijela likovnih djela iz zbirki Muzeja Slavo-
nije, meu najznaËajnijim je kulturnim insti-
tucijama istoËne Hrvatske uopÊe. »uva jednu
od najveÊih zbirki slikarstva, skulpture i gra-
fike u nas, djela koja su veÊinom (iako ne u
cijelosti) nastajala u Slavoniji ili za Slavoniju.
Tijekom sijeËnja i veljaËe 2006. godine ova je
institucija privremeno izloæila svoj stalni
postav. Kako se graa u ovakvu kronoloπki
cjelovitom okviru zbog ratnih zbivanja dugo
nije mogla vidjeti, njezino je ponovno izla-
ganje nesumnjivo oæivjelo osjeËku kulturnu
scenu. Stalni postav izloæen je na prvom katu
zgrade Galerije, dok je prizemlje ostavljeno
za povremene izloæbe starih i suvremenih
majstora. Iako se dakle nije raspolagalo
velikim prostorom, izloæba donosi kvalitetan
uvid u najreprezentativniji dio zbirki ove
osjeËke institucije.
Stalni postav osjeËke Galerije likovnih umjet-
nosti Ëine velikom veÊinom djela nabavljena
nakon Drugog svjetskog rata djelovanjem tzv.
KOMZE, dakle porijeklom su iz podræavljenih
plemiÊkih dvoraca Slavonije, najviπe iz Peja-
ËeviÊevih Naπica, Normannova Valpova i
Eltzova Vukovara. Manji je dio zbirke kasnije
otkupljen od bogatijih obitelji iz Osijeka i
ostalih mjesta u Slavoniji. Upravo su stoga u
zbirkama koje Galerija Ëuva nesrazmjerno
zastupljeni portreti u odnosu na sve ostale
slikarske æanrove, pa stoga prevladavaju i na
izloæbi, bar πto se tiËe 18. i 19. stoljeÊa.
Autorica izloæbe i nova ravnateljica Galerije
mr. sc. Branka Balen najveÊi je dio prostora
izdvojila za zbirku slika 18. i 19. stoljeÊa, a
manji dio za djela 20. stoljeÊa, πto je i ra-
zumljivo s obzirom na veÊu i likovnu kvalite-
tu i kulturno-povijesni znaËaj ovog dijela
galerijskog fonda. Prostorije su na izloæbi
organizirane kronoloπki i tematski. Kako i
povijest suvremene Slavonije u pravom smis-
lu poËinje oslobaanjem od Turaka, mirom u
Srijemskim Karlovcima, dakle 1699. godi-
nom, slikama iz prve polovice 17. stoljeÊa
zapoËinje i ova izloæba. U prvoj su prostoriji
izloæena najznaËajnija djela sakralnog baro-
knog slikarstva koje Galerija posjeduje, s
naglaskom na najkvalitetniju sliku - RaspeÊe
Kristovo beËkog slikara Rottmayera, koja je
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kapele valpovaËkog dvorca grofova
Hilleprand-Prandau-Normann. U sljedeÊoj se
prostoriji izlaæu profana djela baroknog
slikarstva - portreti veÊ spomenutih slavon-
skih plemiÊkih obitelji. Kronoloπkim se redo-
slijedom dalje nastavlja s prvom polovicom
19. stoljeÊa, bidermajerom, klasicizmom i
romantizmom u djelima stranih slikara, pred-
stavljenim s nekoliko æanrova (npr. Prelja u
sobi kraj vatre Karla Rahla, iz sredine 19.
stoljeÊa), historijskih scena (ponovno Karla
Rahla, Odisej meu FeniËanima), pejzaæa
(npr. Herojski krajobraz Antuna Ligetija) te,
naravno, portreta od kojih valja istaÊi jednu
od rijetkih izloæenih skulptura, klasicistiËki
oblikovanu bistu vukovarskog grofa Augusta
Eltza (nastalu oko 1850.) i portret podgoraËke
grofice Alvine PejaËeviÊ, roene Hilleprand-
-Prandau, beËkog slikara Amerlinga, jedno od
najboljih djela koje Galerija uopÊe posjeduje.
NajveÊa je prostorija kojom na prvom katu
raspolaæe Galerija razumljivo posveÊena
dijelu fonda ove institucije koji za osjeËku i
slavonsku likovnu scenu 19. stoljeÊa ima
najveÊu teæinu - djelima domaÊih slikara
uglavnom iz sredine i druge polovice 19.
stoljeÊa. Naravno, izraz domaÊi slikari ne
treba shvatiti predoslovno. Niti je rijeË o
umjetnicima biranima po etniËkom kljuËu,
niti su odabrani samo oni roeni na podruËju
Slavonije, veÊ se radi o slikarima koji su
kraÊe ili duæe vrijeme stalno æivjeli i radili
bilo u Osijeku bilo u kojem drugom veÊem
slavonskom mjestu (–akovu, Vukovaru). I
ovim djelom izloæbe kvantitativno dominiraju
portreti, uglavnom Ëlanova graanskih
obitelji, koji su viπe naruËivali od domaÊih,
jeftinijih slikara nego plemstvo, buduÊi da si
je ono moglo, kako smo vidjeli, priuπtiti
zapoπljavanje tada vrlo uglednih (i skupljih)
austrijskih ili maarskih portretista. Kroz
djela Giovannija (Ivana) Morettija, Franje Ksa-
vera Giffingera i Josipa Franje Mückea upoz-
najemo se tako s licima uglednih slavonskih
trgovaca i obrtnika sredine 19. stoljeÊa, s
ljudima na kojima poËiva buduÊi prosperitet
slavonskih gradiÊa.
U istoj su prostoriji izloæena i djela osjeËkih
pejzaæista, romantiËara Huga Conrada von
Hötzendorfa i realista Adolfa Waldingera.
Predstavljeni su, zasigurno zbog nedostatka
prostora, s manjim brojem slika i crteæa, πto
je za æaliti, buduÊi da je rijeË o vjerojatno
najznaËajnijoj likovnoj pojavi koju je Osijek
iznjedrio u 19. stoljeÊu. Od Hötzendorfa su
tako izloæena samo njegova ulja, ali ne i
crteæi slavonskih pejzaæa i ruina iz 60-tih,
raeni za Prvu zemaljsku izloæbu u Zagrebu
1863. godine. Prijelaz iz 19. u 20. stoljeÊe u
istoj je prostoriji predstavljen s nekoliko djela
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PejaËeviÊa), Mencija Clementa CrnËiÊa i Bele
»ikoπa Sessije (s pomalo historicizirajuÊim,
ali zanimljivim djelom Dva graniËara iz 1906.
godine).
Preostali, manji dio prostora izloæbe, posve-
Êen je hrvatskom slikarstvu 20. stoljeÊa.
Kronoloπki je red i ovdje poπtivan. ZapoËinje
se prvim pojavama moderne u desetljeÊu
prije poËetka Prvog svjetskog rata, slikarima
münchenskog kruga - KraljeviÊem i BeciÊem
(s jednim od prvih uopÊe saËuvanih njegovih
djela, poznatim Æenskim aktom pred ogle-
dalom iz 1906. godine), a nastavlja crteæima
Tomislava Krizmana i jednim VidoviÊevim
pejzaæem. Osijek je kao znaËajan gospodars-
ki i industrijski centar i u meuratnom raz-
doblju imao vrlo æivu vlastitu likovnu scenu
koja je “zadovoljavala” umjetniËke potrebe
tadaπnjeg priliËno brojnog bogatog graan-
stva. U nekoliko izloæenih djela Vladimira
Filakovca, Kornelija TomljenoviÊa i Ferde
KovaËeviÊa uoËava se, meutim, kako je rijeË
ipak o majstorima lokalnog znaËaja, koje
dobrim djelom zaobilaze zbivanja na zagre-
baËkoj likovnoj sceni. Elemente avangardnih
pravaca poput ekspresionizma, kubizma ili
nadrealizma ne nalazimo u njihovu
slikarstvu; primjeÊuju se tek slabiji utjecaji
magiËnog realizma i art décoa. VeÊu teæinu
ovom dijelu izloæbe daju djela zagrebaËkih
slikara poput Milivoja Uzelca, Oskara Her-
manna, Vilka Gecana i kubistice Sonje Kova-
ËiÊ-TajËeviÊ (koja je, iako slavonskog pori-
jekla, uglavnom radila i æivjela u Zagrebu).
Posljednji dio izloæbe predstavljaju kupljena
djela hrvatskih umjetnika druge polovice 20.
stoljeÊa. Pedesete i πezdesete su godine
predstavljene tako s po jednim platnom
Julija Knifera, Ivana Picelja, –ure Sedera,
Josipa Vaniπte i Miljenka StanËiÊa. Krono-
loπki izloæba zavrπava djelima Zlatka Price,
Branka RuæiÊa, ©ime Vulasa i Ede MurtiÊa
nastalim krajem πezdesetih i poËetkom
sedamdesetih godina 20. stoljeÊa. 
Otvaranje izloæbe privremenog stalnog posta-
va Galerije likovnih umjetnosti dogodilo se
gotovo u isto vrijeme kada je otvoren novi
stalni postav Moderne galerije u Zagrebu.
Iako ne pokrivaju u potpunosti isto vremen-
sko razdoblje, ove dvije institucije ipak imaju
veÊinski zajedniËko interesno podruËje  -
hrvatsko slikarstvo i skulpturu 19. i 20. sto-
ljeÊa. Veæe ih i prostor - u oba se sluËaja radi
o palaËama bogatog graanstva 19. stoljeÊa
- Vranicanijevih u Zagrebu, odnosno Neuman-
novih u Osijeku. Dva nova postava veæe pris-
tup koliËini izloæenih djela - obje institucije
(odnosno oba kustosa) nastoje pokazati πto
viπe onoga πto imaju i bez obzira na gusti
raspored slika taj se postupak u oba sluËaja
mora pohvaliti ponajprije jer se time daje
cjelovitiji uvid u bogatstvo zbirki. Tu povez-
nice meutim zavrπavaju i svakom tko pos-
jeti u kratkom vremenskom razdoblju ove
dvije izloæbe upast Êe u oËi neusporedivo
veÊa materijalna sredstva uloæena u zagre-
baËku instituciju i kroniËan nedostatak pros-
tora u osjeËkoj Galeriji koja za izlaganje isko-
riπtava i zidove hodnika i predvorja neka-
daπnje palaËe. Nadajmo se da Êe sa zapoËe-
tim gospodarskim oporavljanjem glavnog
grada Slavonije i s proklamiranom decentra-
lizacijom kulturnih investicija u Hrvatskoj i
ova institucija imati priliku adaptirati svoje
prostore te da Êe se time omoguÊiti joπ bolje
i kvalitetnije izlaganje njezinih zbirki uz
poπtivanje zadanih parametara zanimljivog
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Autor koncepcije: Igor ZidiÊ 
Autor arhitektonskog projekta obnove
Moderne galerije: Æeljko KovaËiÊ
primjera historicistiËke stambene arhitekture
u kojem je naπla svoj dom.
Svojim privremenim stalnim postavom
osjeËka je Galerija likovnih umjetnosti dala
kvalitetan uvid u zbirke koje posjeduje, ali i
uvid u ukus ljudi koji su ta djela kupovali -
dakle ponajprije slavonskog plemstva i
graanstva 18. i 19. stoljeÊa. Kako je i s li-
kovnog i s kulturno-povijesnog glediπta rijeË
o izuzetno znaËajnim djelima, ne samo na
lokalnoj nego i na nacionalnoj razini, ova je
izloæba jedna od kljuËnih kulturnih dogaaja
u Hrvatskoj poËetkom 2006. godine.
akon iznimno dugotrajnog razdoblja
(1993.-2005.) obnove prostora Moderne
galerije napokon moæemo vidjeti djela koja
toliko dugo nisu bila dostupna. Istodobno,
dobili smo prostor koji opremom zadovoljava
svjetske muzejske standarde u svim segmen-
tima. Stoga se brojna prigovaranja koja se
saæimaju u pitanju “zaπto ta obnova toliko
traje” brzo zaboravljaju. Obnova prostora
izvedena je prema projektu arhitekta Æeljka
KovaËiÊa uz suradnju ravnatelja Igora ZidiÊa.
Svjetlo je postavljeno na primjeren naËin,
uvedena je tehnologija za odgovarajuÊe mikro-
klimatske uvjete za umjetnine, protupoæarna
i sigurnosna zaπtita, most koji je omoguÊio
kruæni ophod kroz prostor, sanitarni Ëvor za
posjetioce Galerije, dizalo za invalide te gale-
rijski duÊan i garderoba na samom ulazu
podno stepenica. Sve su to brojne novosti
koje treba pozdraviti. Izloæena djela doista
moraju biti Ëuvana i prezentirana na prim-
jeren naËin.
NOVOSTI U POSTAVU
Osmerokutno predvorje kojim zapoËinje novi
postav, a to je prostor koji ima orijentacijsku
funkciju, osmiπljeno je na drugaËiji naËin od
privremenog postava koji je bilo moguÊe vid-
jeti u djelomiËno obnovljenom prostoru izme-
u 1998. i 2000. godine. Stari postav s djeli-
ma Bukovca, »ikoπa Sesije i MedoviÊa sada
je dopunjen skulpturama ©ime Vulasa i Mi-
roslava ©uteja. Gornji dio prostora dijagonal-
no presijeca lagana mosna konstrukcija koja
se dobro uklopila u prostor i omoguÊila za
galeriju toliko vaæan kruæni ophod. Time je na
simboliËki naËin zaokruæen spoj starog i
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